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Apresentação
Esta publicação tem o objetivo de divulgar os trabalhos apresentados 
pelos alunos da Escola Elídia Maria Biezus, localizada na comunidade de 
Barra Bonita/Concórdia-SC, que foram apresentados durante uma 
atividade coordenada pela equipe da Embrapa Suínos e Aves a fim de 
sensibilizar alunos e professores para as questões ambientais da região. 
Os trabalhos foram inscritos em um concurso que tinha como foco a 
conservação e preservação do meio ambiente.
Os trabalhos foram inscritos em duas categorias: redação e desenho. 
Nessa publicação apresenta-se os trabalhos relacionando um texto a 
uma ilustração. A relação foi estabelecida de acordo com o conteúdo 
abordado no texto, ou seja, agrupando a expressão escrita e a artística. 
Junto ao desenho há um comentário do organizador da publicação, 
ressaltando a importância do tema abordado.
Entendendo que a educação ambiental é um dos principais 
instrumentos que dispomos para formar cidadãos conscientes de seu 
papel na conservação e preservação ambiental, bem como desenvolver 
valores ambientais, fundamentais para que alcancemos a tão almejada 
sustentabilidade, a Embrapa Suínos e Aves desenvolve ações 
educativas a fim de cumprir sua responsabilidade social com a 
comunidade que está a sua volta.
Julio Cesar Pascale Palhares
Pesquisador da Embrapa Suínos e Aves
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O meio ambiente está sendo destruído, pois o homem está jogando 
todos os seus poluentes a céu aberto, queimando e jogando nos 
rios, e isso para o meio ambiente significa uma falta de respeito. 
Pois como nós, ele também fica doente se mal tratado. Se 
continuarmos o tratando assim, estaremos matando, pouco a pouco.
Meio ambiente não é só rios, árvores, florestas e animais, e sim tudo 
o que nos cerca. Portanto, se todos nós colaborarmos, reciclando 
papéis, vidros, latas. Plásticos e o lixo orgânico jogarmos na roça 
para se decompor sozinho, estaríamos ajudando e muito nosso meio 
ambiente. Se todos nós fizermos a nossa parte, poderemos dizer que 
o que teremos amanhã será o nosso verdadeiro meio ambiente. O 
solo, a água e o ar são essenciais para a nossa sobrevivência e 
crescimento. Sem esses três componentes a gente não teria onde 
viver, pois é isso que mais conta no nosso meio ambiente.
Por isso se todos nós nos conscientizar teremos não um meio 
ambiente, mas sim o meio ambiente.
Meio Ambiente na Escola
Textos e desenhos elaborados pelos 
alunos da Escola Elídia Maria Biezus - 
Concórdia, SC
Julio Cesar Pascale Palhares 
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A separação dos vários tipos de lixo é um tema trabalhado 
cotidianamente nas escolas. Os conceitos de lixo orgânico e 
inorgânico, coleta seletiva, reciclar, reutilizar e reduzir já estão 
internalizados pelos alunos. Isso traz benefícios ambientais e auxilia na 
difusão dos conhecimentos, pois eles podem ser levados para as 
residências e serem implantados como prática pelas das famílias.
Dalton Renam Ferrari
5ª Série
O homem e a natureza
Filipe Savoldi
7ª Série
O nosso planeta terra Produziu os CFC
Existe há milhões de anos Provocou a destruição da 
É um presente de Deus camada de ozônio
Para todos os seres humanos Será vítima de doença de pele
Se não recuperar este patrimônio
O homem e a natureza
Viviam em harmonia Também o efeito estufa
Entre todas as espécies É conseqüência da poluição do ar
Um equilíbrio existia O aquecimento da terra
Em nosso clima irá influenciar
Mas o homem percebeu
Que poderia dominar Todos devíamos preservar o meio 
Se submetesse a natureza ambiente
Aos seus interesses banais Não poluir a água, o solo e o ar
Pois isso é um valioso presente
Criou máquinas e tecnologias Que recebemos para cuidar.
Pensando no seu bem estar
E com produtos químicos
Contaminou a água, o solo e o 
próprio ar
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O verde está relacionado às cores de nossas matas. Quanto mais tons de 
verde tiverem as paisagens, maior será a biodiversidade do local. A 
biodiversidade é o conjunto de todos os elementos da flora, que são os 
vegetais e, da fauna, que são os animais. Assim, quanto maior a diversidade 
desses elementos, mais rico será o ambiente. Não podemos esquecer que 
existem muitos vegetais e animais que não conseguimos ver, mas que estão 
presentes no ambiente e tem sua função.
Letícia Petter
5ª Série
Nós temos meio ambiente. Mas cadê o resto?
Daniela Cristina Gross
6ª Série
Cadê as águas cristalinas Reflorestamento está faltando
Que dançavam feito bailarinas E paciência está sobrando
Pelo rio a correr? De cada um de vocês.
Que agora viram dejetos, Andando e contemplando
E se não cuidarmos vai ficar Não mais me aguentei
deserto, E chorei...
O que era lindo uma vez.
Vendo lixo virando peixe
Em vez de peixes e algas, Bicho homem nunca se queixe
Borrachudos sem calma Do que você mesmo fez.
Invadem rios, e incomodam a 
valer. Vendo animais tão indefesos
Sendo maltratados e presos,
Mas se houvesse mata ciliar, Do seu lar e seu viver.
Melhor os rios iriam ficar
Com mais vida e proteção. A vida não está à venda
Ser humano por favor aprenda
E aquelas plantas e flores Que planeta terra só existe um
Que com aquelas lindas cores, E que esta atitude não vos leva a 
Encantavam o meu ser? lugar algum
Além da destruição e da morte.
Que maltratadas estão sendo
E que murchas estão crescendo
Sem vida, sem renascer.
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O conceito de cadeia alimentar deve ser trabalhado para que a criança saiba a 
origem de seus alimentos e a importância que tem os outros seres vivos para 
sua sobrevivência. A cadeia alimentar é formada por produtores (organismos 
capazes de produzir seu próprio alimento, como os vegetais), consumidores 
(que se alimentam de produtores ou outros consumidores, como bovinos e 
seres humanos) e decompositores (microrganismos que irão realizar a 
decomposição dos resíduos pelos produtores e decompositores).
Gerson Schmidt Hareff
5ª Série
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Hoje dia 5 de Maio é o dia do meio. Essa data é muito importante 
para nós. Pois já se imaginou estarmos sem água para beber, matas 
para nós descansarmos e respirarmos um ar puro e saudável.
Mas pensando melhor, quase não temos matas virgem, água 
potável, e ar puro, e é aí que está o problema. Já desmatamos, 
poluímos a água e o ar, e agora devemos voltar atrás e rever nossos 
erros. De Ter feito tanta injustiça com o nosso meio ambiente, de 
não Ter ouvido o que ele queria dizer, de não Ter protegido contra a 
poluição e o desmatamento, e quem errou fomos nós, e agora o que 
vamos fazer?
O que vamos fazer é nos unirmos, refletirmos sobre tudo o que 
fizemos de ruim para o nosso meio ambiente. Pois ele devolverá 
tudo. Pouco a pouco. Dias após dias.
Vamos nos unir e fazer a coisa mudar, e mudar prá melhor. Para o 
nosso bem.
E dizer, sim, temos um ar puro, uma água potável, rios limpos e 
preservados e uma mata linda e limpa, com árvores, animais, 
pássaros, rios, nascentes, animais e o começo de uma vida nova.
Preserve! Sempre que possível.
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A água é um dos recursos naturais mais importantes no nosso dia a dia. 
Tudo que imaginarmos precisa de água para ser feito: uma folha de papel, 
um lápis, um computador, uma roupa. Devemos cuidar de nossas águas 
para que sempre as tenhamos em quantidade e qualidade. O simples hábito 






Para sujar o rio é muito fácil,
Consciência ninguém tem,
Limpar o rio é certo.
Para nós faz muito bem.
Ter animais no meio do rio,
Isso que é pior,
Fazer cercas e plantar árvores
Seria o melhor
O esterco dos suínos
E de outros animais
Se jogado no rio poluído
Polui ainda mais.
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Em uma propriedade rural é importante que os animais que irão nos fornecer 
carne, leite, ovos e lã não tenham acesso aos rios e poços. Isso pode 
comprometer a qualidade de nossas águas. Sempre deve existir uma cerca 








É coisa pra ser preservado
Pois nele há muita coisa boa
Que não deve ser desperdiçado.
Precisamos cuidar
Do ambiente que ainda é nosso
Se não consigo cuidar
Destruir também não posso
Não devemos poluir
Muito menos desmatar
Já pensou sem os rios e florestas
Onde é que os bichos irão morar?
Não derrubem as árvores
Nem jogue lixo nos rios
Se você não ajudar cuidar
Que tipo de ar vai querer respirar?
Em tudo que a gente faz
Precisamos do meio ambiente
Não precisa ter dia e nem hora
Para ele estar presente.
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Assim como os cílios de nossos olhos tem a função de protegê-los contra 
qualquer coisa que ameace a saúde deles, as matas ciliares têm a função de 
proteger a qualidade das águas de nossos rios. Conservar a mata ciliar, de 
acordo com as exigências da legislação ambiental, irá garantir diversidade 






Se quiseres ser feliz Sabes o borrachudo?
Bicho homem é bom mudar Ele é o resultado
Pois o lixo que produz Do lixo que tu jogas no rio
Em nada vai resultar. E causam um grande estrago.
A natureza é linda Mas porque borrachudo?
Quando bem preservada. Por causa do borracho
Seja esperto meu amigo Uma palavra da língua espanhola
De uma boa melhorada. Que é usado para fêmea e para 
macho.
Vida é limpeza
Vida é capricho O borrachudo fêmea
Vamos reciclar É um bicho pequenininho
E diminuir o lixo. Mas morde todo mundo
É um diabinho
A poluição Inferniza a vida
É uma desgraçada Deixa a De qualquer humanozinho.
natureza 
Toda estragada. O borrachudo macho é o 
contrário
Os rios são muito lindos Ele é vegetariano
Se forem preservados Se alimenta de néctar, suco de 
Por isso não polua frutas e vegetais
Não seja abobalhado. E não do sangue humano.
A mata ciliar Muitas vezes tentei ouvir
Deve ser preservada Muitas vezes tentei falar
30 metros nas margens dos rios Que a natureza só é cruel
deve estar plantada. Com quem dela e da vida acabar.
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As criações de animais são importantes, pois fornecem alimentos, geram 
empregos e renda para as famílias. Para que tenhamos essas criações e 
conservação do meio ambiente, precisamos utilizar técnicas que impeçam 
que o ambiente seja poluído pelos resíduos gerados pelos animais, como 












Dos rios não cuidar
Os animais vão morrer
E você vai se contaminar.
Caro amigo homem
A sua maior riqueza
É o meio ambiente
Pois é a maior beleza.
Se nós humanos




Tem que ser preservado
Para ninguém ficar doente
E morrer contaminado.
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Ninguém gosta de viver em um lugar que não tenha um cheiro bom e que 
não seja limpo. Os peixes também não gostam. Por isso, não devemos jogar 
nos rios coisas que possam prejudicar a saúde dos peixes e das águas. 
Devemos conservar as matas ciliares, cuidar de nossos solos, colocar o lixo 
no local correto e tratar nossos esgotos. Os peixes e os rios agradecem!
Lucas Thomé
2ª Série
Eco do meio ambiente
Luan Fernando Turatto
7ª Série
Se os pássaros perguntassem:
- Quem poluiu nossos ares?
O eco responde:
- Homem...homem...homem...
E o ambiente desse chão.
Que resta para plantação?
O eco responde:
- Quase nada...quase nada...quase nada...quase nada... 
Deixe em paz a Amazônia
Se não o que vai sobrar para nossos netos?
O eco responde:




- Só a dor...só a dor...
O que falta para nós
Não desmatar, poluir o meio ambiente
O eco responde:
- Mais amor...mais amor...
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Em uma propriedade rural existem diversas coisas que podemos fazer para 
cuidar do meio ambiente. Podemos proteger as águas, cuidar do solo, 
manter as matas e trabalhar com lavouras e criações de animais de forma 
ambientalmente correta para evitar a poluição.







Nós vamos nos destruir
E o ambiente e sua riqueza irá se acabar.
Se todos juntos preservar
E ajudar a reflorestar
Vamos todos adorar
O ar puro que vamos respirar.
Vamos parar de desmatar
Para o mundo todo mudar
Se todos não parar e pensar
Onde é que os bichos vão morar?
O meio-ambiente
É pra ser preservado
Pois nele há coisas boas e diferentes
Que não deve ser desperdiçado.
Em tudo o que a gente faz
Precisamos do meio-ambiente
Coisas boas ele nos tráz
Para todos ficarem contente.
Precisamos cuidar
Do ambiente que ainda é nosso
Se eu não posso cuidar
Destruir também não posso.
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No meio ambiente todas as coisas se relacionam. Por exemplo: se faltar 
água, não poderemos produzir os alimentos, limpar nossas casas, cuidar de 
nossos bichos e tomar banho. Portanto, cada ação que for feita, por menor 
que seja, vai ajudar muito. Se forem economizados alguns litros de água 
durante o banho, já teremos água para regar alguns vasos, lavar alguns 
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Meio Ambiente O planeta visto de longe
Coisa fácil de cuidar Já podemos imaginar
Mas para muitos O planeta visto de longe
É difícil preservar É muita água para se cuidar
Você que é gente grande Cuide do Meio Ambiente
Também pode preservar Pois algum dia você pode
E você que ainda é pequeno Precisar
Ainda pode se alertar Cuide para um dia
Você não se adoentar.
A palha da roça
Nós não devemos queimar Cuide não polua
Nós devemos deixá-la A necessidade é minha
Para uma boa terra cultivar E também pode ser sua.
Gosto de morar aqui
Por que o cheiro é diferente
Gosto de morar aqui
Porque cuido do meio
Ambiente
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Você já imaginou quantos tipos de bichos temos no planeta. Temos insetos, 
répteis, mamíferos, aves, peixes, tanto bicho que fica difícil conhecer 
todos. Assim como nós, eles dependem do meio ambiente para viver.
Analice Sutil Casagrande
2ª Série

